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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pence­
maran total bakteri dan E.co7i pada daging dan 
kulit ayam broiler yang dijual di pasar tradisional dan 
pasar swalayan di Kotamadya Surabaya, serta untuk menge­
tahui pengaruh dan i nteraksi dari tempat penj ual an dan 
jenis sampel terhadap total bakteri dan E.coli. 
Sebanyak 20 karkas ayam broiler dibeli dari 10 
pasar tradisional dan 10 pasar swalayan. Pada setiap 
karkas dilakukan dua kali pemeriksaan yaitu bagian kulit 
dan bagi an dagi ngnya, dengan menggunakan metode Vi ab 1 e 
Count Technique. Disain percobaan yang dipergunakan 
adalah Rancangan Acak Kelompok pola Faktorial 2x2 (dua 
jenis tempat penjualan dan dua jenis sampel) dengan 10 
kali ulangan sebagai kelompok. Data dianalisis mengguna­
kan Sidik Ragam bila ada pengaruh yang nyata dilanjutkan 
dengan uji Beda Nyata Terkecil. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran 
bakteri pada karkas ayam broi ler yang di jual di pasar 
tradisional maupun pasar swalayan masih cukup tinggi. 
Total Bakteri pada sampel yang di bel i di pasar tradi­
si ona1 ada 30% yang memenuhi standar J sedangkan pasar 
swa 1ayan 45% dari sampe1 yang memenuh i standar. Pengu­
j i an dengan Si di k Ragam di dapatkan pengaruh nyata dari 
tempat penj ua 1an ya i tu total bakteri pada sampe1 yang 
dijual di pasar tradisional lebih tinggi dari pasar 
swalayan (p<O,05). Demikian pula untuk jenis sampel, 
total bakteri di kulit lebih tinggi daripada daging 
(p<O, 05). Pemeri ksaan terhadap pencemaran E. co 1 i pada 
sampel ayam broiler yang dijual di pasar tradisional dan 
pasar swalayan masing-masing 25% dan 10% yang memenuhi 
standar. Sidik Ragam untuk jumlah E.coli tidak didapat­
kan pengaruh nyata dari tempat penjualan (p>0.05). Namun 
untuk jenis sampel, ada pengaruh yang nyata yaitu jumlah 
E.co7i pad a kulit lebih tinggi daripada daging ayam 
broiler (p<0,05). Dari penelitian ini tidak didapatkan 
pengaruh i nteraks i an tara tempat penj ua 1an dan j en; s 
sampel terhadap total bakteri maupun jumlah E.co7i 
(p>O,05). 
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